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ABSTRAK 
Rusiana Wahyuningsih, 2015. Peran Purchasing Department dalam Pengadaan 
Barang Melalui Daily Market List di Syariah Hotel Solo. Program Diploma III 
Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang Peran Purchasing Department 
dalam Pengadaan Barang Melalui Daily Market List di Syariah Hotel Solo.  
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran penting Purchasing dalam 
pengadaan barang melalui Daily Market List, proses pengarsipan dokumen 
supplier atau vendor Syariah Hotel Solo, hambatan dan solusi terkait Daily 
Market List.  
Penulisan laporan disajikan secara kualitatif. Teknik yang digunakan untuk 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi dokumen, studi pustaka, 
internet searching. Berdasarkan hasil yang didapat, peran seorang Purchasing di 
Syariah Hotel adalah sangat penting, sebab berkaitan semua dengan pengadaan 
barang kebutuhan hotel.  
Hasil penelitian menunjukan kinerja yang ada sudah baik, namun perlu 
adanya staf Purchasing lain untuk membantu Purchasing Manager dalam 
tugasnya. Pengarsipan yang dilakukan juga sudah rapi dan baik. Semua arsip 
maupun dokumen Accounting berada pada tempat yang mudah dicari bila 
sewaktu-waktu dibutuhkan, namun tempat berkas yang menjadi satu dengan 
office, membuat ruangan tampak sempit dan tidak semua berkas dapat diarsip 
dalam satu ruangan. Diharapkan lokasi penyimpanan berkas maupun arsip penting 
juga diprioritaskan. Hambatan yang dialami Purchasing sangat banyak terkait 
Daily Market List, yakni yang sering terjadi adalah keterlambatan penyerahan 
Daily Market List yang membuat kerterlambatan juga untuk pemesanan kepada 
supplier.  
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa pengalaman dan profesionalisme 
seorang Purchasing adalah yang paling diutamakan dalam menghadapi semua 
permasalahan yang dihadapi. Untuk proses pengadaan barang di Syariah Hotel 
Solo sudah berjalan dengan baik dan lancar, begitu juga pembayaran kepada 
supplier. 
 
 
Kata kunci : Peran Purchasing, Daily Market List  
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DAFTAR ISTILAH 
1. Account Payable  : Bagian dari Accounting Department 
yang bertugas menangani masalah 
hutang hotel kepada perusahaan lain, 
dalam hal ini supplier. 
2. Accounting   : Salah satu departemen yang ada di hotel 
yang menangani atau mengelola 
keuangan baik menerima maupun 
mengeluarkan uang hotel. 
3. Asset      : Modal, atau sesuatu yang berharga di 
dalam suatu perusahaan, baik berupa 
benda, uang maupun sumber daya atau 
tenaga pekerja. Misalnya : Sumber 
Daya Manusia, barang berharga hotel. 
4. Ballroom    : Ruangan yang disediakan oleh pihak 
hotel untuk acara MICE untuk umum. 
5. By Phone    : Menghubungi lewat telepon. 
6. Cash Purchase  : Pembelian yang dilakukan langsung 
atau cash yang dilakukan oleh 
Purchasing. 
7. Cash and Carry  : Pembelian secara kontan. 
8. Check In     : Waktu masuk hotel untuk registrasi dan 
menginap. 
9. Check Out    : Waktu keluar hotel/selesai menginap. 
10. Clear      : Selesai pembayaran / pekerjaan. 
11. Daily Activities  : Pekerjaan yang dilakukan setiap hari 
secara rutin. 
12. Daily Market List  : Formulir permintaan pengadaan barang 
khusus untuk makanan, buah, sayur, 
dan sebagainya oleh Kitchen maupun 
Restoran kepada Purchasing. 
13. Direct Used Purchased :  Barang langsung pakai seperti bahan-
bahan pangan yang ada di Kitchen atau 
Restoran.  
14. Engineering   : Salah satu departemen yang ada di hotel 
yang menangani tentang listrik dan 
mesin yang ada di hotel. 
15. Expedition Book  : Buku yang digunakan untuk mencatat 
semua pemasukan baik surat masuk, 
tandatangan, Purchase Request, Daily 
Market List, Nota kontan, dan 
sebagainya. 
16. Filling      : Mengarsip berkas-berkas penting. 
17. Finance Controler  : Posisi tertinggi yang bertanggungjawab 
langsung kepada General Manager. 
18. Form      : Formulir. 
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19. Front Office Department : Salah satu departemen di hotel yang 
menjadi image awal hotel, menangani 
proses check in dan check out tamu. 
20. Gardener    : Petugas yang mengurusi kebersihan, 
kerapihan, perawatan kebun di area 
hotel. 
21. Guest Room   : Kamar tamu. 
22. Head of Department  : Kepala bagian departemen. 
23. Hospitality Service  : Pelayanan prima hotel. 
24. House Bank   : Kas kecil, uang kontan persediaan yang 
dipegang oleh Chasier untuk dijadikan 
uang kembalian setiap pembayaran 
tamu. 
25. House Keeping  : Departemen yang menangani tentang 
kebersihan, kerapihan seluruh area 
hotel. 
26. Image      : Pencitraan. 
27. Internet Searching   : Pencariaan data di internet. 
28. Job Discription  : Deskripsi atau penjabaran pekerjaan. 
29. Kitchen      : Dapur. 
30. Laundry Service  :  Pelayanan laundry. 
31. Materials    : Material. 
32. Meeting Room  : Tempat pertemuan/rapat. 
33. New Purchase  : Permintaan baru. 
34. Numerik Filling  : Penyimpanan menurut nomor. 
35. Over Book    : Rencana pembayaran. 
36. Paid Out     : Pengeluaran sejumlah uang dari kasir 
kantor depan untuk kebutuhan atau 
keperluan operasional yang mendadak. 
37. Parking Area   : Area parkir. 
38. Patty Cash   : Uang tunai yang dipegang oleh kasir 
yang dapat  digunakan untuk membeli 
keperluan  yang mendadak, yang kecil-
kecil dan mendesak, tapi harus 
persetujuan pimpinan. 
39. Payment Voucher  : Alat pembayaran. 
40. Public Area   : Area umum 
41. Purchase Order  : Bukti pembelian barang yang sah 
42. Purchase Request  : Formulir permintaan untuk pengadaan 
barang groceries atau materials   
43. Receptionist   : Bagian atau section yang bertugas 
melayani tamu check in dan check out. 
44. Remark      : Catatan khusus 
45. Repeat Order   : Pengulangan permintaan 
46. Reservation   : Pemesanan 
47. Rest Room    : Toilet 
48. Room Boy    : Petugas yang membersihkan kamar 
tamu hotel ( laki-laki) 
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49. Room Maid   : Petugas yang membersihkan kamar 
tamu hotel (perempuan) 
50. Room Service   : Pelayanan kamar oleh restoran 
51. Sea Food    : Makanan laut 
52. Smoking Area  : Area merokok 
53. Standing Order  : Pemesanan tetap 
54. Stock to Store  : Cadangan barang di gudang 
55. Supplier     : Orang yang menyetori barang pesanan 
untuk keperluan operasional hotel 
56. Urgent      : Penting/mendadak 
57. Venue      : Lokasi untuk acara 
58. Walk In      : Tamu yang datang langsung tanpa 
reservasi 
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